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PICTURES FROM MYTHCON XII
F ro n t of th e  P ro c e s s io n  w ith Don 
S tu d eb ak e r a s  M a s te r  of C e re m o n ie s .
(F ro m  r ig h t  to  left) P a u l E dw in Z im m er, 
A rw en  G oodK night, D iana  P a x so n , G len 
G oodK night, and Jo e  C h r is to p h e r .
At the  O pening S e ss io n . 
P au l E dw in Z im m e r  is  
s tan d in g . Jo e  C h r is to p h e r  
on th e  r ig h t and E liz a b e th  
Pope on th e  le f t.
S cene f ro m  "T he  F e a s t  of 
th e  F is h e r  K ing" w r i t te n  
by D iana  P a x so n . K e lso n  
on th e  r ig h t  a s  P e rc e v a l  
and Don S tu d e b ak e r on the  
le f t  a s  th e  F is h e r  K ing.
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MYTHCON XII REPORT
DAVID BRATMAN
T h re e  y e a r s  a g o , w hen M ythcon X w as b e in g  p la n n e d , th e  com­
m itte e  c o n s id e re d  M ills  C o lle g e , a  s m a ll w om en 's c o lle g e  in  
O a k la n d , a s  a  p o s s ib le  s i t e .  L o g is t ic s  f o rc e d  M ythcon X to  
San J o s e , b u t we w ere  d e te rm in e d  t h a t  su c h  a  b e a u t i f u l  
p la c e , so  e v o c a tiv e  o f  F a e r ie , c o u ld  n o t re m a in  u n v is i te d  by 
a  M ythcon f o r  lo n g . And s o  M ythcon X II w as b o m . I 'v e  
w a tch ed  i t  grow  fro m  a  g leam  in  th e  e y e  o f  D ia n a  P ax so n  ( th e  
c h a ir  o f  th e  c o n fe re n c e )  to  th e  r e a l i t y  o f  p o s s ib ly  th e  b e s t  
M ythcon I 'v e  e v e r  a tte n d e d , a  t r u e  F e s t iv a l  in  t h i s  E a s t Bay 
F a e r ie .
T he s e t t i n g  i s  w h a t o n e  n o tic e d  f i r s t .  M ills  i s  a n  e n c la v e  
o f  t r e e s ,  g r a s s , a  c r e e k , a n  o c c a s io n a l c o v ey  o f  q u a i l s ,  and  
a t t r a c t i v e  b u ild in g s , h id d e n  fro m  th e  w o rld . T he h e a r t  o f  
th e  c o n v e n tio n  w as th e  R e v e lh a ll, a  room  b u i l t  a s  a n  A n g lo - 
Saxon m ead h a l l  in  m any to n e s  o f  w ood. T he m a jo r p ro g ram  
ite m s  w ere  h e ld  h e r e . A m e d iu m -siz e d  b u ild in g  j u s t  down th e  
c re e k  w as em ployed  f o r  f i lm s , p a p e r s , p a n e ls , an d  th e  a r t  
show  an d  d e a le r s ' room . T he d o r m ito r ie s  an d  d in in g  commons 
( f o r  m em bers s ta y in g  on  cam pus) h ad  th e  m is fo r tu n e  o f  b e in g  
lo c a te d  up  a  s te e p  h i l l s i d e ,  b u t t h i s  d id  n o t p re v e n t p e o p le  
fro m  tro o p in g  u p  an d  dow n, an d  a  few  in t r e p id  s o u ls  ev en  
d ro v e  t h e i r  c a r s  up  th e  w alk w ay s.
O ver th e  c o u rs e  o f  F rid a y  a f te rn o o n  an d  e v e n in g , A u g u st 7 th , 
th e  p e o p le  —  th e  se c o n d  an d  m o st im p o rta n t e le m e n t o f  a  
M ythcon —  b eg an  to  a r r i v e ,  r e c e iv in g  t h e i r  b a d g e s  an d  p ro ­
gram  b o o k s fro m  r e g i s t r a r  B o n n ie  R a u sc h e r. I t  w as a  s n a i l  
g a th e r in g , b u t a  warm o n e . M ost o f  th e  m em bers w ere  lo c a ls  
o r  fro m  e ls e w h e re  o n  th e  W est C o a s t, b u t th e r e  w ere  som e 
fro m  a s  f a r  aw ay a s  A lb e r ta  an d  M ic h ig a n , p lu s  o n e  g u e s t 
fro m  an  u n u su a l lo c a le  —  T is a  H o, who te a c h e s  E n g lis h  a t  
H ong K ong U n iv e r s ity .
D u rin g  th e  e v e n in g , P a u l Edw in Z im m er, re d -b e a rd e d , k i l t e d ,  
an d  p o s s e s s e d  o f  a  m a g n if ic e n t v o ic e , b eg an  p r e s id in g  o v e r 
th e  f i r s t  B a rd ic  R e v e l o f  th e  c o n fe re n c e . T he R e v e ls  —  we 
c o u ld n 't  c a l l  them  by  th e  u s u a l nam e o f  B a rd ic  C ir c le s ,  b e ­
c a u s e  th e  p a r t i c ip a n t s  w ere  f r e q u e n tly  s c a t t e r e d  a b o u t th e  
room  in  m ore o f  a  t e s s a r a c t  —  w ere  th e  m o st c o n tin u o u s  an d  
c o n t in u a lly  v a r ie g a te d  o f  M ythcon X I I 's  p rog ram m ing  e v e n ts . 
T h e re  w e re  R e v e ls  in  th e  R e v e lh a ll o f  an  e v e n in g , on  th e  
la w n s in  th e  a f te rn o o n , an d  in  th e  dorm  lo u n g e s  d e e p  in to  
th e  n ig h t .  T he so n g s  an d  poem s p r e s e n te d  ra n g e d  fro m  l i g h t  
an d  fu n n y  to  s e r io u s  a n d  d e e p ly  m o v in g , d e p e n d in g  o n  th e  
p a r t i c ip a n t s  an d  t h e i r  m ood. C o -G u e s t-o f-H o n o r Jo e  
C h r is to p h e r  r e a d  fro m  a  p a m p h le t o f  p o e try  h e ’s  r e c e n t ly  
p u b lis h e d , an d  p re s e n te d  m em bers w ith  c o p ie s .
S a tu rd a y  m o rn in g , a f t e r  b r e a k f a s t , th e  c o n v e n tio n  h e ld  th e  
t r a d i t i o n a l  co stu m e d  P ro c e s s io n , fro m  th e  d in in g  c a n n o n s to  
th e  R e v e lh a ll, to  h e a r  th e  o p e n in g  c e re m o n ie s  an d  th e  f i r s t  
G u est o f  H onor s p e e c h , by  E liz a b e th  P o p e . M iss P o p e g a v e  a  
f a s c in a t in g  an d  w e ll- r e c e iv e d  t a l k  on m yth  an d  f a i r y  t a l e s ,  
th e  r e la t io n s h ip  b e tw een  th em , an d  how o n e  c a n  b e  tu rn e d  in ­
to  th e  o th e r . T h e re  fo llo w e d  d u r in g  th e  n e x t tw o d a y s  a  
v a r ie ty  o f  p a p e rs  an d  p a n e ls . I  d id  n o t a t te n d  them  a l l  —  
th e r e  w as to o  m uch g o in g  on  f o r  an y o n e  to  s e e  e v e ry th in g  —  
b u t th o s e  I  d id  a t te n d  w e re  a l l  w e ll- p re s e n te d  an d  h ig h ly  
th o u g h t-p ro v o k in g . T hey in c lu d e d  J o e  C h r is to p h e r 's  G u est o f  
H onor s p e e c h , ro u n d in g  o u t th e  c o n fe re n c e  on  M onday m o rn in g , 
on  th e  r o le  an d  sy m b o lism  o f  f a i r i e s  in  L e w is ' e a r ly  p o e tr y ; 
a  p a n e l on  th e  new e x p lo s io n  in  f a n ta s y  p u b lis h in g , w h ich  
p ro d u c e d , a s  p a n e ls  w i l l ,  u n e x p e c te d  b u t l i v e ly  d is c u s s io n s , 
p a r t i c u l a r ly  o n e  on  th e  d a n g e r to  th e  free d o m  o f  r e a d in g  o f  
th e  M oral M a jo rity  o n s la u g h t; H ow ard D a v is ' t a l k  o n  th e  
p a t te r n s  o f  w o r ld - c r e a tio n  in  T o lk ie n 's  " A in u lin d a le " ; an d  
a  p a p e r  by T is a  H o, w h ich  tu rn e d  in to  an  e a r n e s t  d is c u s s io n  
o f  how f a n ta s y  s t o r i e s  a r e  em bod ied  in  th e  w o rd s t h e y 'r e  
m ade o f .
T he A rt Show ( a  "G ard en  o f  B r ig h t Im a g e s") an d  th e  D e a le r s ' 
Room ( th e  "G o b lin  M a rk e t" ) o p en ed  l a t e  S a tu rd a y  m o rn in g .
T he d e a le r s ,  u n d e r th e  c o o rd in a tio n  o f  C l in t  B ig g le s to n e , 
f e a tu re d  b o o k s, gam es, m a g a z in e s ( th e r e  w as a  v a s t  ru n  o f  
p a s t  S o c ie ty  p u b l ic a t io n s ) ,  an d  m in ia tu re  s c u lp tu r e s . The 
A rt Show , o rg a n iz e d  by  E d ith  C row e, h ad  a  v a r ie ty  o f  p a in t ­
in g s , d ra w in g s , s ta in e d  g l a s s ,  an d  o th e r  w o rk s . A t th e  
a u c tio n  o n  S unday  a f te rn o o n , p r e s id e d  o v e r  b y  G len  
G o o d K n ig h t, th e  m o st s a l e s  seem ed  to  go  to  a ir b r u s h - w ie ld e r  
B o n n ie  G oodK nigh t a n d  c a l l ig r a p h e r  P a t ty  G o u ld . T he boo k  
a u c tio n  w h ic h  fo llo w e d , w ith  th e  t r a d i t i o n  o f  b id d in g  a t  
te n - c e n t  in c re m e n ts  o n  m in o r ite m s , w as a t  a  m inim um  t h i s  
y e a r  (w h ic h  w as j u s t  a s  w e ll f o r  th e  b o o k s ) .
M ythcon t h i s  y e a r  f e a tu r e d  s e v e r a l  m a jo r e v e n ts  t h a t  b ro u g h t 
m o st o f  th e  m em b ersh ip  to g e th e r . T he o p e n in g  a n d  c lo s in g  
c e re m o n ie s  w e re  in  t h i s  c a te g o r y , a s  w a s , t o  a  l e s s e r  e x te n t ,  
th e  a u c tio n . T h e re  w e re  s e v e r a l  o th e r s  a s  w e l l , h ig h lig h te d  
e v e n ts :
T he M asq u erad e  w as h e ld  in  th e  R e v e lh a ll o n  S a tu rd a y  e v e n in g . 
M ario n  Z im n er B ra d le y , d u b b in g  i t  a  M y th q u e ra d e , in tro d u c e d  
th e  f i f t e e n  c o n te s ta n ts ,  w h ich  w o u ld  b e  a n  u n u s u a lly  la r g e  
p e rc e n ta g e  o f  th e  m em b ersh ip  an y w h ere  b u t a  M y thcon . Among 
th e  p r iz e  w in n e rs  w ere  A d rie n n e  M a rtin e -B a rn e s  a s  a  m asked  
d a n c in g  w itc h  fro m  J a p a n e s e  m y th o lo g y , D o lo re s  E s p in o s a  a s  
th e  W icked W itch  o f  th e  W est w ith  a  b ro k e n  c lo c k w o rk  u m b re l­
l a ,  S te v e  G a d d is  a s  a n  o f f i c e r  in  th e  C i r i t h  U ngol sh o c k  
tr o o p s  (h e  r e c e iv e d  th e  S eco n d  A n n u al R ed E ye A w ard f o r  b e s t  
o r e  o f  sh o w ), an d  K e ls o n , who c lo s e d  th e  c o m p e titio n  a s  
P ro s p e ro  w ith  g re y  ro b e , s t a f f ,  an d  a  few  w e ll-c h o s e n  l i n e s  
fro m  S h a k e s p e a re : "T h ese  o u r  r e v e l s  now a r e  e n d e d ."
S unday  a f te rn o o n  a t  5  w as th e  c o n v e n tio n  F e a s t , a t  t a b l e s  o n  
th e  law n  n e a r  R e v e lh a ll. T he o r ig in a lly - p la n n e d  m ea l c o u ld  
n o t b e  p re p a re d , o w ing  to  th e  i l l n e s s  t h i s  su n n ie r o f  th e  
F e a s t C o o rd in a to r , A d rie n n e  M a rtin e -B a rn e s , so  a  c a t e r e r  w as 
h ir e d . W h ile  th e  fo o d  w as n o t th e  m o st m y th o p o e ic  p o s s ib le , 
i t  w as a p p e tiz in g , im a g in a tiv e , an d  p l e n t i f u l ,  a n d  th e  
F e a s t , l i k e  th e  M ills  dorm  m e a ls , w as b a s i c a l ly  a  s u c c e s s .
T h a t e v e n in g  o c c u re d  w h at I  c o n s id e r  to  b e  th e  t r u e  h ig h ­
l i g h t  o f  th e  c o n v e n tio n : a  m asq u e, t i t l e d  "T he F e a s t o f  th e
F is h e r  K in g ,"  c o n c e rn in g  S i r  P e r c e v a l a n d  h i s  s e a rc h  f o r  
th e  H o ly  G r a i l .  I t  w as w r i t te n  by  D ia n a  P a x so n  in  f i n e  r o l ­
l in g  v e r s e , an d  w e ll- a c te d  by  a  c a s t  f e a tu r in g  Jo n  D e C le s, 
K e lso n , an d  T ra c y  B la c k s to n e . T hey w e re  a cco m p an ied  by  som e 
e e r i l y  a p p r o p r ia te  m u s ic , an d  im a g in a tiv e  l ig h t in g  b y  L ynx 
C row e. T he P ro c e s s io n  o f  th e  G r a i l ,  w h ich  fo rm ed  th e  c lim a x  
o f  th e  show , w as o n e  o f  th e  m o st m ov ing  e v e n ts  I 'v e  e v e r  
s e e n  on  s ta g e .
T h e re  w e re  m any m ore th in g s  th a n  a l l  t h i s  w h ich  re m a in  in  my 
m em ory o f  t h i s  m o st e x c e l le n t  M ythcon .
T he f ilm  p ro g ra m , ru n  e a c h  e v e n in g  by  P a t W itham , f e a tu r in g  
DARBY O 'G IL L  AND THE LITTLE PEOPLE, th e  1935  p ro d u c tio n  o f  
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM, an d  a  v id e o ta p e  o f  a  v e ry  o d d  
B r i t i s h  f i lm , a  sp o o k y  m o d e rn -d re s s  r e t e l l i n g  o f  th e  b a l la d  
"Tam L in " .
T he " F in ro d  F e la g u n d  M arch in g  B and" (D a v id  W illia m s  o n  p ip e s  
an d  t in w h is t l e  an d  E r ic  R a u sc h e r on  b o d h ra n -d ru m ), w h ich  
m ade i t s  a p p e a ra n c e  d u r in g  th e  P ro c e s s io n , a t  th e  F e a s t , an d  
p e r io d ic a l ly  e lse w h e n .
. . .A nd m uch m ore t h a t  I  d id  n o t s e e . O ne a s p e c t o f  w h ich  I 
saw  o n ly  a  l i t t l e  w as th e  f i n e  an d  th o u g h tfu l w o rk  by  th e  
c o n m itte e  w h ich  w en t in to  m ak in g  t h i s  M ythcon a n o o th ly - ru n  
an d  f u l l  o f  r i c h  m y th o p o e ic  a tm o sp h e re : th e  co m p o sin g  o f
th e  b e a u t i f u l ly  e m b e llis h e d , 28 p a g e  p ro g ra m  b o o k ; th e  
r id e s  to  g e t  p e o p le  to  an d  fro m  th e  a i r p o r t  in  tim e ; th e  
h e lp  o f  s e c u r i ty  an d  g o f e r s ;  an d  m uch e l s e .
T he c o n fe re n c e  w as n o t e n t i r e l y  p e r f e c t ,  o f  c o u r s e . T h e re  
w ere  g l i t c h e s ,  in e v i ta b ly , an d  som e o f  u s  who d id  n o t g e t 
en o u g h  s le e p  h ad  b o u ts  o f  u n e x p e c te d  i n a r t i c u l a r i t y . B u t 
o v e r a l l ,  I  h ad  a  jo y o u s  an d  m a g ic a l w eek en d , an d  I  th in k  
e v e ry o n e  e l s e  d id  to o , e v en  th e  c o n m itte e , e x h a u s te d  a s  th e y  
w e re  by  th e  e n d . And f o r  t h a t  we h av e  to  th a n k  e a c h  o th e r :  
f o r  th e  com pany an d  th e  c o n v e r s a tio n , i n t e l l i g e n t  a n d  m e rry . 
I 'm  e a g e r ly  a w a itin g  n e x t y e a r 's  a lr e a d y .
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